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Perkembangan penduduk Indonesia tiap tahunya sangat pesat Kota 
Semarang adalah kota terpadat di Jawa Tengah ke dua setelah Surakarta. 
Pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin banyak namun lahan semakin 
tahun semakin menyempit akan menuntut pembangunan di Jawa tengah untuk 
memenuhi kebutuhan hunian menyempit .Pembangunan Apartemen mulai 
menjadi tren di Kota Semarang di  pusat kota maupun di area Universitas . 
 Unissula terletak di Jalan Kaligawe raya Kecamatan Genuksari 
Semarang. Unnisula adalah perguruan tinggi dengan berdasarkan perguruan tinggi 
Islam dan yang terbaik di jawa tengah hal ini mengakibatkan peminat unissula 
semakin banyak tiap tahunya . Tingginya presentasi mahasiswa dari luar 
Semarang juga menjadi aspek Penting adanya apartemen di Unissula.kendala 
yang ada di Unissula adalah daerah kawasan rob  
Metode dalam perencanaan apatemen adalah mengangkat nuansa Islami 
yang kuat terdapat pada kampus Unissula  untuk mengimplimentasi pada desain . 
metode ke dua adalah dalam pola tata ruang dalam dan ruang luar .Pemisahan 
masa bangunan dan penataan fungsi bangunan per lantai 
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